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1 Collected articles devoted to the memory of the late Ahmad Shah Massoud. These articles
deal with different aspects of the history of Jihad and resistance in Afghanistan and the
historical importance of Ahmad Shah Massoud.
2 The book consists of 16 chapters and an Appendix which is a chronology. There are a
number of interesting photos and poems as well.
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